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FPC_,r? 19." I(imi3.. Fis,'iologi
hlasa: (3 jam)'
Kertas ini mengandungi
yang bertaip.
ENAM soalan dan 4 muka surat
Jawab LIMA (5) soalan sah aja.
Semua soalan mestj- dijawab dalam Bahasa Malaysia.
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1. (A) Bincangkan mekanisme-rhekanisme pengawalaturan
(regulatory) bagi sintesis protein di dalam
seI.
( 10 markah )
(B) (a) Apakah jasad-jasad keton?
(b) Terangkan dengan suatu gambarajah
b agai-man a j as ad- j as ad k et on dib en tukk an .
( 10 markah )
(A) Jelaskan apa yang dimaksudkan oleh struktur
primer, sekunder, tertier dan kuaterner
protein
(LZ markah )
-2
(B) Tunjukkan beberapa jenis
bert anggungj awab kepada
prote in .
daya atau ikatan yang
struktur tertier suatu
( I markah )
( FPC zre )
.3f-
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3. Tulis nota ringkas terhadap:
( FPC zLe)
4.
( A) lipoprotein'
(B) fosfolipid
( c) fungsi biokimia vitamin D
( D) asid imino
(2A markah )
(A) Bezakan, dengan memberikan satu contoh bagi
setiap kes, di antara monosakarida,
oligosakarida dan polisakarida.
(7 markah )
( B ) Apakah pe rbezaal st ruktur
kan j i dan se lulos a?
antara polis akarida
( 5 markah )
(C) Tunjukkan dengan menggunakan struktur
sukrosa bukan suatrJ gul a penurun.
( 5 markah)
mengapa
( D) Jelaskan
seb agaL
mengapa gula sukrosa juga dikenali
gula songsang.
( 3 markah )
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5. (A) Apakah ciri-ciri struktur umum bagi semua
molekul RNA (asid ribonukleik)?
( 10 markah )
(B) Ramalkan, dengan menunjukkan hasil-hasi1, tindakan
(a) bes terhadap asid ribonukleik (RNA)
(7 ma,rk ah )
(b ) ribonuklease terhadap A-U-A-A-C-U
( 3 markah )
Jelaskan setiap pernyataan yang berikut:
(A) ATP dan fosfoenolpiruvat adalah sebatian-sebatian
bertenaga tinggi.
(7 markah )
(B) Fenilalanina dikenali sebug?i asid amino
ketogenik dan gluhogenik.
( 5 markah )
(C) Hanya terdipat dua pusingan pengoksidaan-B
untuk meluluhkan secara sempurna suatu asid
lemak Ca.
( 8 markah )
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